




A study of the correlation between changes of characteristic traits and peak 
performance of long-distance runners before and after the competition




　We have demonstrated that there is linearly relationship between changes of 
characteristic traits and peak performance of wrestling players before and after the 
competition. Our findings have indicated that the wrestlers who have positively 
changed characteristic traits before the competition have shown peak performance 
and vice versa, i.e., the wrestlers who have negatively changed them before the 
competition have not shown performance. Is this phenomenon specific manner in the 
wrestling players or general one? The present study was undertaken to address this 
issue. That is, is this phenomenon also observed in different athletes? Then, using 
same method (Y-G test) based on previous our reports, we have investigated 
relationships between changes of characteristic traits in ten long-distance runners of 
K-university before and after the competition (85th Hakone-ekiden 2009). The results 
were similar to wrestlers’ ones. That is, some runners who have changes their 
characteristic traits before the competition could show their peak performance. 
Concretely, runners with characteristic trait of E-Type have increased and runners 
with other Types (D, C, I and N-Types) have improved them before the competition. 
Based on the present results, it is suggested that phenomenon of changes of 
characteristic traits before the competition is usually seem to negative tendency for 
the competition, but we have to pay attention to active effects dependent on 
individual different characteristic traits.
Key words; Hakone-ekiden, Y-G test, peak performance.
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記録１：11：41、目標より約50秒遅れ、区間４位、
チーム11位、図12に情緒的変化について示した。
情緒的側面（性格特性は）E-Typeで D尺度
（抑うつ性）、C尺度（回帰性傾向、気分の変化）、
I尺度（劣等感）、N尺度（神経質）などの尺度に
おいて情緒安定性には否定的な因子反応がみられ
るが、自身の情緒面が総てマイナス要因になって
いるとは考えにくい。先の報告で国際級のレスリ
ング選手において試合前日のYG性格検査にたい
してE-Typeの選手がすべての情緒不安定要因を
払拭している事実を報告した 6）。S、H選手にも
同様の事例がみられる。それはC尺度（※）のプ
ラス要因への大きな変化である。このことは、情
緒的に安定し沈着で理性的になることを示してい
る。本戦のレース展開では４位から 12位までの
チームが接近、交錯、上昇、弾き出しが続くなか
冷静なレース運びで区間４位の好走をみせ最後ま
でシード権争いに加わった事実がC尺度のプラス
要因へ変化が実証するものであろう。
ま　と　め
第 85回東京箱根間往復大学駅伝競走 K大学の
出場及びエントリー選手19名に対するYG性格検
査から D-Type右下がり型（安定積極型） ８名
（42％）、A-Type平均型（平凡型）５名（26％）、
E-Type左下がり型（不安定消極型） ４名（21
％）、C-Type左寄り型（２名％）の性格類型が
みられた。
K大学駅伝選手においてもE-Typeを示す選手
が顕著に増加していた。この傾向は先のレスリン
グ競技の報告を支持するものであった。
本戦（レース）直前の情緒変化について、情緒
安定性尺度（D、C、I、N）の因子がプラス面へ
の変化を示した選手は概して好成績をおさめてい
た。また、E-Typeの選手においても情緒不安定
（D、C、I、N） を払拭できる選手は好成績をお
さめていた。このことについても、いずれも先の
報告を支持するものであった。
